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アベノミクスを検証する
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マタナリーベースの内訳
　注） 所要準備と超過準備は準備積み期間の平均残高なので、現金やマネタリー
ベース総額の月平均残高と平均する期間がずれている。それによる誤差
は、「その他」に算入した。
出所）日本銀行ホームページ掲載のデータより作成。
